



















◆ 困難点 ～ コウホート分析における識別問題




















































log / (1 ) G A P Cij ij i j k         
図1.‘#6.2 男・女の生まれかわり’の回答の推移
図2.‘#6.2 男・女の生まれかわり’のコウホート分析結果（男性の「男に」●，女性の「女に」○）
